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Bu ay Ankara’da, Sergievi’nde, Birinci 
Devlet Resim ve Heykel Sergisi açıldı ve 
ve sergi umuma açılmadan önce muntazam 
bir jüri heyeti eserleri teşhir olunan res - 
samlardan üçüne mükâfat verdi. Sergiyi 
terkip eden levahların eski sergilere nisbct- 
le çok titiz bir tetkikten ve intihaptan ge - 
girilmiş olduğunu vr Cumhuriyet Halk Par- 
tisi’nin ikinci defa olarak yurdun muhtelif 
yerler inde- çalıştırdığı on ressamın yaptık­
ları eserlerin de bu sergide teşhir olunduk­
larım söyledikten sonra, evvelâ mükâfatı 
kazanan ressamlardan ve sonra seyyah res­
samlar dahil cümlesinden bahsedelim.
Birinci mükâfatı kazanan Zeki Kocame - 
mi ve mükâfatı kazanan eser A t a t ü r k- 
ün cenaze merasimidir. Neftimsi yoldan sü­
vari askerlerin götürdüğü tabut. Büyük e- 
mekle vücuda getirilmiş bir kompozisyon. 
Kendisinin küçük ve Ortaköy’den adlı bir 
peyzajini de bilhassa anmak lâzım. İkincili­
ği kazanan Turgut Zaim’in lâtif ve şiirli bi­
rer oyuna benzeyen ve Türk minyatürlerin­
den mülhem eserlerinden o kadar çok bah­
settim ki, bu defa Erciyeş dağlarını tasvir 
ede.ı ikinciliği kazanmış eserinden de, bil­
hassa Kayseri’ye ait olan diğer eserlerin - 
den de bahsederken ayni şeyleri söylemiş 
olacağım. Üçüncülük Bedri Rahmi ile Arif 
Kaptan arasında taksim olunmuş. İkisi de 
güzel ve kuvvetli ressamlar. Mükâfat alan 
eserlerinden daha kuvvetli eserleri yok 
muydu ve hattâ bu sene en güzel eserlerini 
mi verdiler, bilmiyorum.
Bunlardan sonra, son zamanlarda ölen 
General Halil ile Sermed’in evvelce gördü­
ğüm eserlerini anmağı müteakip birçok re­
simler ve ressamlar önünde durmayalım. 
Çallı’nın İ s m e t  İ n ö n ü  portresi ve 
Şevket Dağ’ın iki büyük cami enteryörü. 
Teferrüatı kudretle gösteren usta eserler. 
Bir de camiin Allah korkusunu şiddetle can­
landıran, yarı loş, heybetli, namaz kılanlarla 
dopdolu manzar'sı gösterilebilirdi. Fakat 
Şevket Dağ camiin daima gözle görülen bi­
nasını, duvarlarım, halılarını gösterir.
Ahmet Doğuer’in ( Cihangirden ), Ah - 
met Hakkı Anlı’nın ( Kadın portresi ), ken­
disine avdet ederek Arif Kaptan’ın (Ağaçlı
y u ı  y vc u ir ıu ııicr ıııc  lazıa  uıuşauın **, 
bağı rahatsız olsa da ( Şeftaliler ), kezalik 
kendisine avdet ederek Bedri Rahmi’nin 
Beyazıt’ı uzaktan da hâtırlatmayan ( Be - 
yazıt’te kahve ), Cemal Tollu’nun cidden 
nefis olan ( Adalar ) ve Paris’te ( Sen Jer- 
men derere ), serginin en kuvvetli ressam­
larından biri olup mükâfat kazanmağa eser­
lerinin kemiyyet ve keyfiyeti itibariyle bel­
ki kocasından daha ehil olan Eren Bedri 
Rahmi’den Edirne’ye ait müteaddit eserler­
le yolu dereye benzeyen ve gayet dar bir 
Dolmabahçe caddesi, Edip Hakkı’dan yakın 
zaman tarihine dair eskisler şayan-ı dikkat. 
Cümleyi namütenahi uzatmamak için kesip 
tekrar söze başlayarak Halil Dikmen’e ge­
leyim: Onun erkeği bitik ve kadını gizli 
gizli temin ettiği maceralar ve kârlar sa­
yesinde daha canlı seyyar çalgıcıları ve 
klâsiklerden mülhem bir başka eseri, Hamit 
Görel’in iki genç kadın portresiyle resmi 
kusurlu olup arabasını da uçurumlara koş - 
turduğu Karadeniz’i. Kemal Zeren’iıı A t a ­
t ü r k  evi, Mithat özar’ın natürmortu ve 
Nurullah Berk’in bir kolu kasten uzatılmış 
olmakla beraber çok kudretli erkek portre­
siyle bir natürmortu, Rağıp Gökcan’ın De­
reli kahvesi, Seyfi Toray’ın âdeta dramatik 
birer çehre takınmış ve fondan gelen fırtı­
nalara kapılmış armut ve kavunları, Turgut 
Tokat’ın Çiçeği, önlerinde durduğum eser­
ler oldu. Zeki Faik îzer’in havuçları garip 
olmakla beraber çok hususî ve yeni bir şah­
siyet gösteren natürmortu ve renkleri canlı 
bir odası var. Şeref Akdik’in kadın portresi 
bir elinin garip duruşuna rağmen cidden gü­
zel ve Abad gölüne ait resimleri insana ora­
yı mutlaka görmek arzusunu veriyor. İlham 
J^emirci’nin Sinop’tan yaptığı resimler can­
im Saib’in muvaffak portreleri ve peyizaj - 
ları var. Ve serginin en muvaffık gravür - 
lerini vermiş olan, bu sahada unutulmaya - 
cak portreler yaratan Sabri Fettah’ın son 
derecede titiz bir metye ile yaptığı temiz 
ve tatlı altı İstanbul peyizajı.
Hikmet’in, Vecih’nin, Ayetullah Sümer’in 
Bursalı Şefik’ın bizi yeni sürprizler karşı­
sında bırakmayan eserleri. Malik Aksel’in 
leziz ve düzgün bir yeşile müstağrak hasta 
çoccuk odasındaki içeri çeneli bayanı âdeta 
görüyorum ve bana cılız çocuğunun hasta­
lığına ait sonsuz şeyler anlatacak gibi geldi.
Heykellere gelince; bunlardan yegâne 
bronz olanı Nusret Suma’nır kadın başıdır. 
Ali Hadi’nin gayetle muvaflak bir A t a ­
t ü r k  başı ve Kenan’ın güzel bir genç ka­
dını var.
Şimdi seyyah ressamlara geliyorum: bun­
lar Abidin Di.no, Ali Karsan, Ayetullah Sü­
mer, Cevat Dereli, Malik Aksel, Refik E- 
pikman, Sabiha Bozcalı, Seyfi Toray ve 
Turgut Zaitn. Sırasiyle Balıkesir’e, Bolu’ya
Afyon’a, Sinob’a’, Sivas’a, Hatay’a, Zon - 
guldag’a, Diyarbakır’a, ve Kayseri’ye git - 
mişler. Turgut’a Kayseri’nin ilham ettiği 
nefis şeylerden daha evvel bahsettim. Seyfi 
Toray’ın Diyarbakır’dan mülhem ve cidden 
güzel, kuvvetli kadın portreleri var. Sade 
ellerinde saksı veya karpuz dilimleriyle bir 
az motonon olmuşlar. Ali Karsan, Bolu için 
biraz kartpostal yapmış ve Abidin’in eser - 
lerinde Balıkesir’le münasebeti yok . . 
Harp ve sulh resimleri ise dünkü sulh ne 
kadar sulhe ve bugünkü harp nekadar harbe 
benziyorsa o kadar sulh ve harp. Sabiha 
Bozcalı’nın Zonguldak resimleri fabrika ka­
taloglarına benzemiyor değil. Zeki Faik’in 
Karacaşehir yolu Profesör Levı ile fazla 
alâkadar olmakla beraber güzel ve Cevat 
Dereli’nin kale üstündeki evleri ve bütün 
manzara cidden güzel. Refik Epikman’ın 
Hatay’a ait pek kuvvetli bir köprüsü ve 
yolu var.
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